






















































































a  r serasions
 
must :mph 
ler gratin:at Ion hs 
eh. 
aci. 1963. Inter, len Ape..Int 
1o4411, are being arranged  111 
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a ntt at iii res   



















































































































































































































































































































































who  entertained 
the 
audience with a Masque com-
edy dialogue between acts. 
Gary Rogers, chairman of the 
event. acriared that "Greek Show
 
will he Fair 
nets 
year
















































































































I don't have any power
 
 after 
all, the power 
lies




































































The store is 
now 











 8 by 
the 
retailers and 
the  Digest. 
xlrea
 IN 19314 
kilerp
 was
 originated in 
May, 
1958. 











 of marketing iii 
SJS  and Alex J. Hart,
 president 
of L. Hart & Sons. 
Later the workshop was moved 
to 
semester  























During the workshop, student, 
are exposed to lectures by 
tor,  






















one executive. He then has an ear 
 portunity 
to ehserve  the 
excretal, -
at 
wrwk and is exposed " 





Shortly before the address in the  
Balboa Park conference 
building!
 
Rafferty introduced his 
election  




Ralph  Riche  
alson.
 









 is an extension
 of the in-
Weers' statistrcal report to S11.1- lk present. Our 2. i 1 is 






























fraternities and living 
groups in 
The pair rated prevorusa 
tremism









ASH appointments is now in the gested solutions,
 
saying
 that a 
41

















hands of the College Life (aniline- . 
defeat  
if
 Laraares  ploposal
 ! ! 
a- 
a I that he 












front of the En- 
, year
 for 










a pieture of the whole
 
Its task
 will be to 
find methods in the 
same iszsaibility for  
gineering ilnilding The event
 
is
 i from state power. 
I 
business











































































learn  more in a few 





am! A  .1'.. 
, 
1  -, , _  
: 
i-nference.  "I want 
all  children 
a 
program
























 at a 









will  he 
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they  will comprehend it algemea.  Workshop.  
for &TS stn- "We feei that in any salection
 pro- tion
 













 Ire held during 
the



























CiVil War Speech 
4. 























James  I. 11tierisat
 




 and lal sm. 
TOWER HALL TO 
TOPPLE?  Certainly not! A 




to begin during spring semester.
 This 
should keep
 the famous SJS landmark
 around for many years
 to 
serve 
both as a traditional 
symbol of SJS and 












































































































































































































































































































































 Para !azitain 'Ha - 
Due Wednesday 















in Conc.ert Hall as 
; 
tate if
 San Jose State's observ-
woe
 
of the Civil War 








































































T11441'1.1,  PO  
t.relessor  of 
IT111Sle,
 W1Il perform ! 























































1.11'4"-k  4 to eve!
 y one 

















 ef the 
data 
In this










Weer,'  statement, "It is hota.' 
that this 'evidence' 











endorsed  by Haurk and 
La'''.1stnn,
 













creative  in saw 
and










hetier  system 
,ir  go,rin-
ment




 College," they soul 
Methoris
 of statistical 
analysis  
'used by IVeers arid their
 tabular 
form of 
presentation  were 
ap. 
p rnved by Dr. Theodore 
Sweatt.
 
















if s 11;1 







century,  ar due








































the  Tower 
to he 
used

















 an SJS 
graduate of about 
aa years 
ago,  said of 












 for future policy stands 
by
 
the San Jose State chapter of 
the American Association
 of Um-









issues  of primary
 
consid-


















faculty councils of the state
 cal-
irtges 




 15 meeting 
of the
 
local AAUP chapter. 
Scheduled for 
the Fehruart 
agenda is the determination
 et 
an AAUP attitude toward 
the 
Chancellor's plan for increases in 
professors'
 salaries. 
1 According to Dr. John 
Barr, pro-
fessor 
of secondary education 
!Chancellor Glenn S. Dumke's 
sal-
ary plan is 
patterned after the 
national AAUP salary standard.s. 
Ethical 
responsibilities  of 
fac-










 a March confab. 
Neminations






Dr, Barr and 1)1.. Charles Larsen. 
assistant professor  
of math. vying 
for 
the presidential position 
now  




Has Test Cell 
OK 
From City Council 
The 
plans of the Z 4,0 test 





 have been approved by 
the Sa.n






























According  to Thomas E. Leon-
ard. 
head  of the Aeronautics 
De-
partment the test 






ation of turbine engines. It may 
111,4)







 added tliat 
this faeility is 
the only one of its 












 to meet 
future  needs. 


















tectural requirements of 
the city 




































































 he said. "Then it was the 
center of everything.
 When I was 
a sto de 
oh
 there were 'Noon 
Dances'  every Wednesday at 
noon  
held in 
the  quad. 
"There is just too much 
senti-
ment attached to the building for 
it to he torn down," he said. 
Richard Buxton. executive di-
rector  of
 the Alumni 
Association,
 
echoed this  sentiment
 and said. 
"The 
Tower





 things to 








aaildins.s of the oldest California 
'ate
 
college, has the possibility
 
af becoming 
a California Historical 








 right of 
occupying the tower of the build-
ing, submitted a petition
 to have 
it grade a Point 
of Interest to the 
Committee last April with the en-
dorsement 
if 
Pres. John T. Wahl-
milst










Hall  began 
in 1909 and was ripened for the 













The design includes 
examples  of 
atramish, 
Spanish. Renaissance. 
Gothic and Mission school archi-





built of reinforced concrete and 
enclosed 
a court of 303 by 156 feet. 
Designed by a French student 
named Demarri with 
the assist-
ance of state 
engineers  Georae 
-MacDougal and Nathaniel Eli'," 





semester,  the picturesque ". 
Hall 
seems destined to rem . 








ails  Spirit.- 
theme







first  place in the 
Assoeiated  Wom-




The 1)7., door pictured a con-
telOperaly Maibmna and Child 
done with a nuiltecalored,
 stained 
glass.  mosaic effect. 
Swami place
 was awarded to 
Clare-Elen.
 144 N. Fifth 
St.. for 
their theme "Christmas







was  eiven 
to Wee





announced  last 
night by AWS carolers as 
they 
made their rounds.
 Trophies will 
he awarder -I for
 
first  and second 
places. 
Judges for the earliest 
were Mr, 
Merton




 John French professer 
of




!Decry in San 
Jose. 
ALSI year 




























dent. "The living centers have 
done 
an excellent 
job in conveying the 





























arid  apt  
tments for the 










 a 23 -page 
report Iss ASH 
Fee,
 ill  se




)))) i ) tetl to 
the !student 




















































































 No.  No.  
Applied




























































 Appointed % 


















and Sororities  
No. No. 
No. No. 
Applied  Appointed % Applied Appointed 
21 I 













 5 50 
1 0 





 10 15 












repent  a 





appointments in fasor of the Greek 
social 
orgauization,.




 has hail 
a 
chance to study 
the report, sat: 
hope
 it will take 










FOR  MEN 
Dc wnown San Jose 






 He'll Treasure 
OPEN 
EVERY  



















foam  interlining 
that  breaks the 
Cold









Rugged  Drizzler Cloth is wash-
able, guaranteed
 water-repellent



























































PIP  A 



















10.000 women were 
given  a pain-
less  test by 
their





 of the 
uterus were found,
 all but one 
detected 






of women were 
screened  by this 
highly
 effective cancer test. 
From these screenings 
came  sol-
id evidence 
that cancer of the 







proper  examination, 
al-
most 
inveriably be found in 
its 
pre -invasive stage when it is 
highly 
curable.  
What is this 
marvelous  test 
that saves 
women's
 lives? It is 
known as the "Pap" smear 
ex-
amination after its 
discoverer,
 
the late Dr. 
George  Papanico-
laou. It starts in a doctor's of-
fice; it is quick, painless, and no 
more expensive than a shampoo -
set -manicure or a good dinner 




The test is based on the fact 
that the lining of the uterus 
constantly sheds cells, very much 
as a tree sheds leaves. These 
cells tend to collect at the neck 
of the womb- the cervix. In 
the "Pap" smear, a physician, 
by a vaginal examination, easily 
and painlessly
 takes
 a sampling 
of these secretions. If uterine 
cancer 
is present, malignant 
cells 
will  usually be present in 
the sample of cells shed by the 
uterus. 
To date,
 an estimated 10.-
000,000 American
 women hese 
had the test; there is capacity 
for many more cases than are 
now being handled. 
APATHY? 
Yet, a recent Gallup survey 
for the American Cancer So-
ciety disclosed that 23,000,000 
American women- about 40 per 
cent of the female population  
never heard 
of






16,000,000  who 
had 
heard of 





 to use 
the 
"Pap"  test 
more






dropped  50 
per



















 that in 
large 
groups of 






about  six cases 
of 





















 as a cause
 of 
death if 






locate the presence of 
cancer 





it cannot be seen
 by the naked 
eye. 
In such cases, the cancer 
is often highly curable since it 
is axiomatic in cancer treatment
 
that the earlier the 
disease  is 
found, the better the chances 
for cure. 
.1917-1948 
The test that bears Dr. Pap-
anicolaou's name began with his 
research into the sexual cycle 
of guinea pigs, first published 
in 1917 By 1943 there was ample 
confirmation 
of
 the test as a 
diagnostic tool 
for discovering 
cancer of the uterus and cervix
 
in women. Still, the
 "Pap" test 
was slow to win acceptance and
 
adoption on a wide scale until
 
1948. 
Since  that date the Pap smear 
examination
 has become uni-
versally 
accepted. Experiments 
are also being made to 
extend  
the application of 
the same 
principle to detect cancers of 
the lung,
 stomach and intestines. 
There is real hope that one 
day the marvelous test that 
saves women's lives will be used 
to save the lives of many peo-
ple from many different forms 
of cancer. 
DOING
 IT THE 
HARD
 WAY b 
Y 9-W 
(GETTING  RID OF 
DANDRUFF,  THAT 
IS')  
easier 3 -minute way for men: FITCH 
Men,  get rid 
of embarrassing dandrull easy as 1-2-3 ssal 
FITCH! In just 3 minutes (one rubbing, one lathering, oh -
rinsing), every trace of dandruff, grime, gummy old haJr 
tonic  goes right doun
 
the drain! Your hair looks hand -
corner,
 healthier. Your scalp
 








positive  dandruff 
control  























































































































































































and  only 
through  a 
system








 as to 
the  
capabilities  of 
applicants. 
Larson and 
Hauck  were quite 
outspoken in their
 opposition to 
this system, 
demanding  that Stu-
dent Council 
do




usurption  of the ASB 
president's 
poweis  by the Stu-
dent Council




I urge both Hauck
 and Larson 
to drop their naivety











YR Board Tactics 
Editor: 
In reference to the 
action  by 
the executive board of the Young
 
Republicans a week ago, I had 
expected at least One small out-
cry of protest from the ranks of 
the YRs. It would appear that 
perhaps I expected too much. In 




It appears to me that their ac-
tion exemplified the militant 
conspiratorial tactics used by the 
Leninist -Bolsheviks. Could their 
actions have been of an uncon-
scious, unknowing nature or 
were they premeditated and de-
signed for a "take over of pow-
er"? Was their action illustra-








Entered  as second class matter 
April 
24,
 1934. at San Jose. California. un-
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March  3, 1879. Mem-
ber 
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ciated Students of San Jose State 
College 
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college  year. Subscription 
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-semes-
ter basis. Full academic 
year, $9; each 
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-campus  price per 
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failed  to 
report  its 
meetings
 and 
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East Santa Clara 
at








BOYS' NIGHT OUT 
starring  or 







 and  
BOYS' NIGHT OUT 



































in the Si, . 
396 South First 
KING
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experience  by. 
illt  
writ-
ing in a 


























 are BM., 






will  in. 
S114.11'  
I 











Greene is Jo 
sistud the role of 
Tilburina and James
 








tuming  under 


































flap your arms . 
Or 
















 you know  that 
Greyhound
 





















































































































































































,A.I.  mpre *Ms 
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dious  and 
energetic.  I find
 the group 





sider it a 
privilege to be 
around them. 
There's  
nothing  too bad 
that has 










paper, not on 
desks.  This refers 
to
 a minority of 
students. 
however." 
ilusrie) sciitt, custodian: 
'Ni,,








Building. The students 
there are pretty 
decent 
kids,  I think. They cooperate with me 
very 
good. Every year the litterbug problem 
varies, hut I have 




 nal1,e1%141r a 
I 110 .1i:I 
ion I C...1 





















habit is more 
severe than 
ever 
of the students 
cooperate."  
Joe Krull, custodian: 
"I have a 




Jitterbugging. But they are 





 on campus. We take 
care
 of the rests, di 
in Spartan Stadium. and there was a 
pretty  
example











it, and I think this could be eliminated. A s 
cooperate.  but Eve never had 
trouble
 
iting students to cooperate.
 I think SJS is 












"I'd say up to 
now,
 the students are 
average  
or good, except in some seasons.
 There are a few 
rough spots around campus. The biggest trouble 
is the litterbugs in 




Audilorhan and in 
lecture halls. If 
we
 
collect a half 
gallon  of trash from 
campus.
 it is 
not bad for the amount of 
students. The greater 
per cent do 
cooperate. There is 
a certain minority 
who 
don't.





















 I eand 
vont 
plain 
SiTsititnes  they are

























spirit of Christilias. To 114441 
I.K.Uple It is Christmas. 
UNIVERSAL APPEAL 
Handel's music has universal 
appeal. It ernixxlies man's high-
est aisperations and
 hopes. 
Belief in Gist is not a pre-
requisite to the appreciate of 
the 
music.
 It can be enjoyed by 
believer and non
-believer alike,  
from a strickly 
musical  stand-
point. Appreciation and 
respect
 
for the liturgical 
text adds even 
more  to the work. 

























1 I 'la! acid.
 
I .SS 


























I Ion in 
-Messiah,-
 in 



































niiiving  is the 
"Hallithijah,"  
that at 
the  first London 
per-
formance




 by the povz-
er of 
it, wow to its 
feet anti re-
malned 


















Minister  to 
0 country. 
Dr. Joel 























An equallii. 4 ht.P.1.1S
 
fin-













the gigantic iolistone cl 
the 
-Messiah"  :oat it brings tlie 
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tr.k 11..ANAli1 iti Ilie 




many tickw,   
Ilandel's 
new  that. 
in 
viciw of the antiengited
 erowds. 
notices  %I'M 
publishcst  in the 
newsisipers  asking 
the ladies not 
to wear their hoopskirts to the
 
concert and 
the rneri to It-'., 
cc
 





doubt,  the .. 
vsei success, unit it 
tA o 




21)0 years of perft)1711:1114, ,..1..1 
the world. 







will be the Men's and Wornen's 
Glee 




The four soloists are Clorinda 
DiLonardo, soprano; Esther Du-












Violet Thomas, associate In., 




Jones, piano and Sidney Gowdey. 
harpsichord. The instills ental 









' 11 . .,.1 
iLlITISO/L.  


























NEW YORK :UPI I Skip-














traigiume un lat 1 the   
cupt
 
te .  
tec 
ttw 
All new 1963 cars at 
















121  S. 4th 
/..evr  --Ak t 4 



















COLORS  and 
STYLES 
only $2.85 


























































































 No. 2 also 
play at 




 Mutes and 
Wm.
 







 ot the season The ta F 
stmt.,
 


























































M:30 hi the 
Men's
 
Gym.  At the 
same time.
 tite "1" House and
 
the Pink Tub 
hoopsters  square 
off.
 
In the last E League game of 
the night. the Pink Horde and the 
Pink Tub 




930.  The Muffs 
and the 545 
Club are featured in the only I) 
League match in the final game 
(if the night. 
Independent league action 
fiscal
 
Thursday night saw only three 
aemplete 
games and one forfeit 
Heney's  litanies took its fir,' 
game
 
by way of a forfeit, 2-0, 05er 
Sigma Ni No. 2 squad. 
The Rum Runners 
el, ohbered 
the Air Force ROT(' in the tar:4-
e.1 
point spread of the night. 




 margin by half-
time. hut poured it on and 
scored VI points in the .M1.01111 
half. 011ie Thetas took high point 
honors for the night as he scored 
,.ants for the Runners. Jeff 








fist' fret- throws for 13 tal-
lies 
for  the Runners. 
The remainder of the game, 
were
 closer in point 
spread.  The 
Saints edged the Hustlers. 33-2R. 
The halftime margin was even 
narrower at 17-16. Don Adams
 
dropped in 12 for the Saints. while 
Dick Godsey bucketed 10 for the 
Hustlers. 
In the other 
battle.  the Beaver 











goals  and five 
free 
 as. for his 11 points. But the 
  had 
two  men who topped 
total to 
take the scoring hon-

















































Labetich is an 
agressive
 player who was
 one of 




 San Jose 
State  last 
year.  Coach 
Stu  Inman 




 with his 
progress
 to date, 
considering  he is 
a sopho-
more." 
Labetich  is the 
smallest  man in 
the  SJS starting 
lineup. 
He stands














through  a world 
of 
giants



















 has won the 
start-
ing roll at 
a guard 
position  in the 
first  four 





















tremendous  help to 
me."  he; 
said.  "They 
rally
 around and 
help  
make up 
the  height 










 says it 
is too 
early to hay
 just 110W good 
the 
little 
sophomore  will 
perform.  Ile 
doe.  say that "he is 
a smart ball 
phiy  er
 
is ho will 
get  smarter in 
t he future." 















































































































 I am not
 sure of 
my 
future










































 lack of 







 on the 
court.











declined  to 
predict  








fart  tans 
will 























 "I never 
thought
 




























the  tough 
1.0110.
 











ng soot) foot ball player. 
Howard
 





























 all  























Santa  Clara 






also be tough, 
at -cording  to 




 we still 
have
 to go 
with  his 
team


























































Here are just 
a 
very 












































 a+ $12.95 
And 
many, many 
more  items. 
the 





jewelry,  rings, earrings. And 
other  
selections.  







9 to 9 every




























































































































































































































































































Raised in a 
poorer section
 of




































slipped  his 
hands 
into a 
pair  of 
coached."  




































 his a 





































 if he 
brutal  




























consented  , 














was  in 






















































 who managed 
such 
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won  15 of 
them,
 lost


































 or hang up 
the  gloves, excellent 






 money, through 
grossing


















 In a 
tireless




 e z 
proved






 student. He 
graduated  mag- 
I:Dented  an "air
-cushioned"  hos-
na cum laude
 from San Jose State
 
big




















Julie rd t urned 





1958-60, he guided the
 Menendez remain... 
confident  that 
Spartan boxers 
to three straight the glove i's cot  
ii ill be used 
NCAA collegiate
 championships. in the 
amateur  ring. Julie has 
In 





 of his 
led the









 losses. He claims What 
is
 W1,11,.; with 
professional  
the 

























were as simple 
to 
tin- it  r .1 .t 
Cummings  
Wins 





UPI  t Senior full-
back and linebacker Ed Cumming, 
captured
 three awards Thursday 
night  at the 





 senior was 
presented 
the  Dr. Irving S. Zeimer 




ing varsity football 
player. He also 
WaS 
awarded
 the Roos -Atkins 
'players' player" 
Award  and the 
Frank Rehm Memorial 
Trophy  as 
the outstanding lineman in the 
1962 Big Game. 
It was the second straight 
year 
that Cummings has earned both 




Sargent,  senior co -captain 
from 
Salt  Lake City, Utah, was 
awarded
 the Verne Pursell Me-
morial 
Trophy
 as the most in-
ra
 t tonal player. 
End 




award  as the 
outstaral-
......,....4ki
































gifts  left. 
Ito 
ask.  With all the 
critiei-e-
against 
boxing.  I'm real!, 
surpri,ed  
that





I, t to 
defend 
the 


















 loss 813 








 17 par 
cant allrldand).
 Single 
Mil.  wider 







$10/20,008  Bodily 
1411,1
 1.11110111tY:















 once, Falco 
or
 four times a 




George  M. Carnahan,
 
555 































































the  small fry  



































































































































































































































































































first  half With their 
does scoring.


























































 & William  6th























































































































































accounted  for 
the points. 






































jumper,  this 
one front 



















stalled  out the 
fleeting 
seconds to win 
it by a single 
point.  
It was San















2 0 4 Reynolds 6 
5 17 
Tarn:with 
5 3 13 Shealey
 3 0 6 
Saffold  4 1 9 Dirk 
2 3 
Goodere 4 0 8 Pierson 
1 0 
Newell
 5 0 10 Fields 6 1 
Fergus  2 1 5 Morsel 
I 1 
Griggs 0 0 0 Brown 
0 1 
Bower 
0 0 0 Chensult 
0 0 
Thomas
 0 I 
Totals 22 5 49 Totals 19 12 
111111Mli111141111111111111 c 
LEANING
 BACKWARDSEddie Sims 
falls back as he takes a 
jump shot in 
Thursday  night's game 
against  the San Francisco
 
Gators. The
 Spartans won in overtime,
 52-43. The cagers 
return
 

















the  minors" 




 jackpot with its 
3 
reorganization of baseball in 
the  






5c; ',eremite to see the revived  inter-
est in minor league baseball," 
says 
Dewey Soriano, president
 of the 
Pacific Coast League. The league 
is to be re -named. "Cities like 
Denver and many others in our 
league are in high spirts over the 
future







ager Eddie Lelshman is hobbling 
with enthusiasm for the new or 
ganIzat  that blade a 10-tealli 
kaglie out of the uuld Pt 
I.. aith  
the 




salt I,aks city, 







 is great joy 
to Dallas




City."  says Leishman.
 "Ac-
tually,





have been playing on the West 
Coast for a couple of years and 
there is a natural interest in the 
competition. 












 has been 
a tremendous revived 
interest 
every
















 are far too numerous 


























anytime   



























































7he 0'4 and 
onl%
 lady's slum er 
WI is, n bath in light. :the u 





Sunbeam sip,,s sr. 











Headquarters..  . 
DAHNKEN-LERMAN 
120 E. San F  do 
nekt to 
C.15  Boole ) 






 Iraloo, to 
Ube  in has .toppai. 'there is 
the general belief that
 esery-
lardy so ill be bit 110so ith the new 
alignment
 that placed 
I0 cities 
In the 



































of  the season
 and 
pulled
 away from the Santa I:41  
tsira Gauchos by 
a final score of 
70-46, Friday night 
in

















 showing they had 
the night
 before against 
SOD  
Eranehato  State.  SJS started to 
pull way ahead in 
the  late 
stages of the 





 tinder the basket. 
Rill  Rob --
irritant 
followed with 
a bLy up 
and hip
 free thrown. These tax 
points
 put the 
Spartans  ahead 
Is, stay at 23-16 %s 
ills  four min-
utes 
left In the 
half.  
San Jose 
haul a 29-20 
lead
 as the 
buzzer
 sounded 








show up well 

























Sundberg I 0 2 
Robertson  4 1 
Erickson
 0 2 2 
Sims
 
5 1 Davis 4 1 9. 
Simpson S 
I Elkins I  0 2 I 
Edwards  4 
Conroy 4 4 12 
Yonge
 4 1 




Larsen 4 2 10; 
Labetich 




0 2 2' 
Boggs 








   
Totals
 27 16 70 Totals 17 12 46 
Major 




majots belonging to the Majoi 
Club are invited to a "Christmas 
Dessert" Thursday
 at 7:30 p.m. in 
WG 23. A 50 cent













its shots over 
the
















































the  game. 
At thin 





Inman  started to 












two  pants 
of the 
lead as 










leaders  for 
:I.  
San Jose 






















Jancsi  at the 
guard spots in 
the 
second  half. Guards
 Bill Yong:r-
at°  scored 10 
points for 
the  Spar-
tans. and Ron 
Labetich were rest-
ed for the greater 




 impnessed the 
crowd 
with his 
shooting  ability as 
he hit 
five for eight for
 10 points. 
Dennis Rates 
scored
 nine points 
and 
picked off six 




was  the high point 
man  for Santa Barbara
 as he hit 
four of 
seven and added
 four free 
tIs',.- - tor 12 points. Jim I--  
ball the best night
 on either t -
percentage -wise
 as tie hit lour tor 

















Save on the going prices 
of going  places at 
Sheraton 
Hotels. 
Special save -money rates on 
singles and gmater 
savings per 
person 
when  you share a room 
with one, two or three friends. 
Generous group 
rates arranged 
for athletic teams, clubs 
and college 
clans  on -the-go. 
For rates, reservations or 















We've got 'em  see 
us today! 
 New,  used and 
rental machines 
 
Fully g  ced 
 Free 
parking
 and delivery 
 Special 
student  safes 
124 E. Son F  do "We're nest to Cal Book" CT 3-5283 
























Blade) Camillus  





 "Anyone on terra firma
 
will agree, Tareyton is 
a firma,


































m401.  ars.     























Applications for Sparta Sings. 
  























Republican  told 
United  Press 









believes  the result is that "Repub-
Sponsored





according  to 
lican
 candidates
 can win only if 




politician  they support progressive 
pro-















 federal  



















 a man 
in
 the political 
middle, 
hot 





chairman  of 
the  
"There 
is still steam left in the 
Democratic
 State 
Central  Commit- 





"battle  for social
 
Kent declared, "and
 generally it 
progress has 
been  
won, and a corn- 
continues
 to put men 
























'stripe into office." 
He pointed







vote  during the 
Democratic landslide
 in the last 
month's general
 elections - 
Sen. 




"Both of these men 






California  that has been 
enorm-
iiusly successful." said 
Kent. "They 
are progressive,
 and in some re-
spects,




 level. Kent paints 
:a picture of concern within Repub-























319 TOWN & 
COUNTRY  VILLAGE 
San Jose 












group, according to Arlene D'Arcy, 
committee co-chairman. 
Theme for this year's event
 
is 
"Let's Make Believe We're . . ." 
Four divisions - 
men's,  women's, 
mixed and mixed
 production  - 
will be 
featured, she said. 
Model 
UN Plans 





Nations IMUN) at SJS will he 
speaking to service clubs in 
San  
Jose this week as part of a pro-
gram to explain MUN to the pub-
lic before the 13th annual session 
opens next semester in San Jose. 
Marilyn
 Cox, registrar of Inter-
national  Court of Justice, 
will  
speak
 today to approximately 100 
members  of the Kivim.nis 
Club. To-
morrow. 
Richard  Quigley, execu-
tive assistant to 
the  Secretary -
General. will address the San Jose 
Lions Club, 
Thursday, Efrain) 




in the Santa 
Clara  County 
United Fund 
appeal





Jones and Ed 
Button,  Spartan 
Shield members.




in contributions to 
the UF appeal 
for youth, 
health





San Jose area 
business firms 




























 to be 
seen  at 
SJS, 
will  be 
shown
























































 for all 
courses  
istrat ion 
between  Dec. 
10 and 14. 
1%4 
571 E. Santa Clara 
fat 12fhl 
will







































































































































































































































































































































































































 Your hair cut EXACTLY 
the way you want it cut 
Mid -Year Positions 
game  birds,
 animals 
and  plant 
life































 of science 
educa-
the San
 Francisco Unified 
School
 
!tion, and campus 
coordinator
 of 
District  and the 















interest  to 
anyone
 



















 will be 
presented 





















 Society, San 























































Campus  Christian 
Cen-
, Persons 
interested  in being 
inter- I 









meeting,  with 
Betty  Sand. 






pointment at the Placement Ccn- 
Season  tickets 































! Examinations for j u 
n i o r and 
!windy. 




Antonio  Streets, 
9:45 an. 
. senior high school 
positions
 at San 





























Further  information is 
available  
 631
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' MONTREAL
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Ernest
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 1F1R9, told a 
report",
 
"I never drank a 
glass  
of 
  in 
my
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b1 Auto ifISUNIRCII 
for 
students.
 Ph 248. 
fie- '4 Best offer
 over $25. AN 
6-6508. 
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Call
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after  10 
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20o  line succeeding 
insertions 
2 lino minimum 
TO PLACE AN AD. 
Call 
at 51u4arot Affeirs Offire-




Ord..,  Blank 






























 College Life's 
BENEFACTOR, a 
famous  policy 
designed 
expressly  for college 
men 
end sold 
exclusively  to 
col-
lege men because 
college  men 
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 work in 
the  fields of 
work
 simplification,  systems 




engineering  assignments 
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